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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh laba bersih dan arus kas operasi 
terhadap dividen kas pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2008 - 
2010.  Populasi dalam penelitian adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia. Sedangkan sampel yang dipilih dan memenuhi kriteria sampel sebanyak 34 
perusahaan. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linier 
Berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel  Laba bersih dan  Arus Kas Operasi secara 
bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Dividen Kas. Sedangkan besarnya pengaruh 
kedua variabel independen tersebut adalah sebesar 65,3% dan sisanya sebesar 34,7% dipengaruhi 
oleh faktor-faktor lain yang tidak masuk dalam model penelitian ini, misalnya tingkat 
pertumbuhan, arus kas pendanaan, arus kas investasi dan lain sebagainya. Hasil pengujian secara 
parsial laba bersih dan arus kas operasi terbukti berpengaruh secara positif dan signifikan 
terhadap Dividen Kas pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.  
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